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NOTAS FLORISTICAS DE LAS ISLAS BALEARES (1) 
J. RITA,P) G. BIBILONI,(l) LL. LLORENS(l) 
PALABRAS CLAVE: Baleares, Flora, Gagea. 
RESUMEN: Damos cuenta de algunas novedades florísticas para las Islas Baleares, también 
se amplía el área de distribución de algunas especies en estas islas. Se cita por primera vez 
para España a Gagea mauritanica Durieu y son novedad para Baleares: Astragalus sesameus 
L., Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv. y Scabiosa monspeliensis Jacq. 
Se citan algunas especies interesantes para la flora de las Baleares. Las 
novedades corológicas para el archipiélago se señalan con dos arteriscos (**) y 
las que son novedad para una de las islas con sólo uno (*). Para cada localidad 
se especifica su coordenada en el retículo UTM de diez kilómetros de lado. La 
nomenclatura adoptada es la propuesta por Flora Europaea salvo excepciones. 
Los pliegos testigo de los táxones citados se hallan depositados en el herbario 
de la Facultat de Ciencies de la Universitat de les Illes Balears. Las especies 
están dispuestas en orden alfabético. 
* Arisarum vulgare Targ-Tozz subsp. simorrhinum (Durieu) Maire & Weiler in 
Maire, Fi. Afr. Nord 4: 241 (1957). 
MALLORCA: Puig de Ros de Dalt, Marina de Llucmajor, DD86, 100 m, pi-
nares y matorrales xerófilos sobre suelos poco profundos. 
Esta sub especie se hallaba citada únicamente en el Barranc de Sant Joan 
de la isla de Menorca (CARDONA & RITA, 1983). 
(1) Lab. de Botanica. Facultat de Ciencies. Universitat de les IIIes Balears. Ciutat de Mallorca 0707l. 
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** Astragalus sesameus L., Sp. PI. 759 (1753). 
FORMENTERA: Cap de Barbaria, CC68, 50 m, campo inculto. 
* Brimeura fastigiata (Viv.) Salisb., Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. (Paris) ser. 2, 
3: 177 (1931). 
MALLORCA: Cala Beltran, Marina de Llucmajor, DD85, 10 m, parte supe-
rior de un pequeño barranco en la ladera orientada al norte. 
MENORCA: Camino de Cala en Carbó, Algaiarens, EE83, 70 m, junto a un 
sendero. 
Taxon citado en Menorca en la cúspide del Monte Anclusa (PORTA, 1887) 
Y en los matorrales de la costa de las salinas de Fornells (MONTSERRAT, 1953). 
* Filago fusfescens Pomel, Nouv. Mat. Fl. AtI. 44 (1874). 
FORMENTERA: Alrededores de Es Pí d'Es Catala, CC68, 30 m, en prados 
de anuales sobre suelos areno-limosos poco profundos. 
Sant Francesc, CC68, 30 m, de ecología similar a la anterior. 
Esta especie fué citada en las Pitiusas por FONT i QUER (1927) aunque sin 
concretar ni localidad ni isla donde la encontró. Revisado el material que este 
autor recolectó en' estas islas no hemos encontrado ningún pliego etiquetado 
con el nombre de esta especie, aunque los pliegos: BC 331180 (sub. Filago 
pyramidata L. var. frumentarica F.Q. de la Platja de Migjorn de Formentera) 
y BC 33179 (sub. Filago spathulata PresI. var. prostrata Bois. de Sant Francesc 
de Formentera) pertenecen en realidad a Filago fusfescens PomeI. 
** Gagea mauritanica Durieu, ExpI. Sc. Alg. (1850). 
MALLORCA: Puig de Ros de Dalt, Marina de Llucmajor, DD86, 118 m, bor-
des de campos de cultivo y pastizales secos. 
Se han comparado los ejemplares recolectados en Mallorca con pliegos 
procedentes de Argelia. Se ha observado una diferencia en el tamaño de las 
anteras que son de 1 mm en los individuos del norte de Africa, mientras que 
en los ejemplares de Mallorca miden 2 mm. 
MARES & VIGINEIX (1880) citaron Gagea arvensis (Pers.) Dumort en la ca-
rretera de Alcudia-Palma, información que no ha sido confirmada posterior-
mente. Dado que en su catálogo no indican Gagea nevadensis Boiss. (= Gagea 
iberica Terrac.) cabe señalar como muy probable una confusión con esta espe-
cie que es bastante común en Mallorca. 
Gagea mauritanica es nueva para la flora de España, sólo ha sido citada 
en dos localidades de Europa: Puglia y Sicilia. Su distribución es esteno-medi-
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terránea sur occidental (PIGNATTI, 1982). Fué considerada como especie endé-
mica del litoral del norte de Africa" por MAIRE (1957) Y QUÉZEL et al., (1962). 
Lavandula stoechas L., Sp. PI. 573 (1753). 
MALLORCA: Marina, Algaida, DD87, 130 m, matorral xerófilo sobre sustra-
to calcáreo. 
Esta especie es relativamente frecuente en Menorca e Ibiza. 
* Lens ervoides (Brig.) Grande, Bull. Orto. Bot. Napoli 5: 58 (1918). 
MALLORCA: Mortitx, DE91, 400 m, matorral abierto sobre sustrato descar-
bonatado. 
BALL (1962) indica la presencia de este taxon en Baleares, pero hasta la 
fecha no se disponían de citas concretas que lo confirmaran. 
** Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv. in Majevski, Fl. Sred. Ross. ed. 5, 
209 (1917). 
MENORCA: Sa Mesquida, FE01 y FEll, 60 m, suelos periódicamente enchar-
cados sobre pizarras y areniscas paleozóicas. 
Notholaena veIlea (Ait.) Desv., Journ. de Bot., 3: 93 (1817). 
MALLORCA: Sa Pedrera, Marina de Llucmajor, DD76, 40 m, acantila-
dos junto al mar. 
Bajos del Puig de Galatzó, DD58, 280 m, grietas de rocas calizas. 
Citada con anterioridad en Sóller (GARCIAS FONT, 1953). 
* Orchis italica Poiret in Lam., Encycl. Méth. Bot. 4: 600 (1978). 
IBIZA: Talaia de Sant Josep, CD50, 430 m, bancales abandonados. 
MALLORCA: Son Albertí, Marina de Llucmajor, DD86, 70 m, en un 
matorral xerófilo. 
Ses Males Cases, Marina de Llucmajor, DD86, 80 m, junto a un camino. 
Ha sido citada con anterioridad en otras localidades de Mallorca (Arta, 
Son Serra de Marina, La Rapita, Xorrigo). 
** Scabiosa monspeliensis Jacq., Misc. Austr. Bot. 2: 320 (1781). 
MALLORCA: Cerca de Cala Blava, DD77, 30 m, prados de terófitos 
bastante ruderalizados. 
Existen antiguas citas de Scabiosa stellata L. (Barceló, 1879-1881; Mares & 
Vigineix, 1880) en Mallorca que podrían referirse a Sc. monspeliensis. Las citas 
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de BONAFE (1979) de esta misma especie son confusiones con ejemplares defor-
mados de S. atropurpurea L. 
Trifolium glomeratum L., Sp. PI. 770 (1753). 
MALLORCA: Son Sena de Marina, ED91, 80 m, campo de cultivo aban-
donado. 
Es la primera localidad conocida en el llano de Mallorca, ya que ha sido 
citada con anterioridad en la Sena d' Alfa.bia, Clot d' Albarca y Puig de Massa-
nella (BONAFE, 1979). 
* Trifolium ornithopodioides L., Sp. PI. 766 (1753). 
MALLORCA: Es Faro, Marina de Llucmajor, DD76, 124 m, prados de 
terófitos sobre suelos periódicamente encharcados. 
Citado en Menorca por WILLKOMM (1876) en base a material recogido por 
Rodríguez i Femenias. 
* Vicia hybrida L., Sp. PI. 737 (1753). 
FORMENTERA: Cap de Barbaria, CC57, 95 m, campo de cultivo. 
Citada en Son Puigdorfila en la isla de Mallorca (BARCELÚ, 1879-1881) y 
en Menorca (TEXIDOR, 1869). 
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